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La presente investigación titulada: Motricidad fina y la grafomotricidad en niños de 4 años 
en una Institución Educativa Los Olivos, Lima-2019 tiene como objetivo  determinar la 
relación entre motricidad fina con la grafomotricidad en niños de 4 años de la I.E.IN° 018 
Okinawa Los Olivos, así mismo los  autores bases de dicha investigación son (Gallegos  
2010) la motricidad fina son movimientos ejecutados con las manos a momento de escribir 
o trazar así mismo ayudara al desarrollo grafomotriz, pero los movimientos realizados con 
diferentes partes el cuerpo abarcando un preciso con exclusividad en las lecturas se 
destacan la motricidad viso-manual, manipulación de los dedos y pulgar, gestual y fonética, 
asi mismo el teorico Ausubel y Bruner menciona que la grafomotricidad intervienen 
simultáneamente el aspecto motriz y el aspecto psíquico así la relación afectiva del niño 
con los demás es determinante en su evolución psicomotriz de hecho muchos problemas 
en el aprendizaje del niño pueden estar basados en emociones que obstaculizan su 
desarrollo, también determina una íntima relación entre el lenguaje y las conductas 
motrices.  El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica, 
de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental transversal. La 
población estuvo formada por 82 niños de 4 años de la I.E.I ° 018 Okinawa Los Olivos y 
el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue 
la observación y los instrumentos de recolección de datos fueron las listas de cotejo que 
fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y su confiabilidad a través 
del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach. Los resultados evidencian una relación 
estadísticamente significativa, de rs= 0,631, p < 0.05) y directamente proporcional, entre 
motricidad fina y la grafo motricidad en niños de 4 años de la la I.E.I N° 018 Okinawa los 
olivos Lima-2019 
 








  Abstract 
The present investigation entitled: Fine motor skills and graphomotricity in 4-year-old 
children at a Los Olivos Educational Institution, Lima-2019 aims to determine the 
relationship between fine motor skills and graphomotricity in 4-year-old children from IEIN 
° 018 Okinawa Los Olivos, likewise the base authors of this research are (Gallegos 2010) 
fine motor skills are movements executed with the hands at the time of writing or tracing, it 
will also help the graphomotor development, but the movements carried out with different 
parts of the body encompassing a precise con Exclusivity in the readings highlights the 
visual-manual motor skills, manipulation of the fingers and thumb, gestures and phonetics, 
likewise the theorist Ausubel and Bruner mentions that graphomotricity simultaneously 
intervenes the motor aspect and the psychic aspect, thus the affective relationship of the child 
with The rest is decisive in their psychomotor evolution. In fact, many problems in learning 
The child's size may be based on emotions that hinder his development, it also determines 
an intimate relationship between language and motor behaviors. The method used was 
hypothetical deductive, the type of research was basic, correlational level, quantitative 
approach, non-experimental cross-sectional design. The population consisted of 82 4-year-
old children from I.E.I ° 018 Okinawa Los Olivos and the sampling was of a probabilistic 
type. The technique used to collect information was observation and the data collection 
instruments were checklists that were duly validated through expert judgment and their 
reliability through the Cronbach Alpha reliability statistic. The results show a statistically 
significant relationship, of rs = 0.631, p <0.05) and directly proportional, between fine motor 
and motor graph in 4-year-old children from I.E.I No. 018 Okinawa Los Olivos Lima-2019 








La motricidad fina con la grafomotricidad se basa por movimientos ejecutados con las manos 
a momento de escribir o trazar por ello ayudara al  desarrollo grafomotriz del  niño ya  que  
mediante  la  manipulación   ira  potenciando  un   crecimiento  psicomotor  mediante  el  
movimiento de las mayos y brazos  y así  el niño aprenderá  a  dominar  fácilmente su 
coordinación con el  cuerpo. 
En Brasil la educación psicomotricidad  es el  comienzo de la  etapa el  niño donde genera  
el   armónico motor en la ejecución de la grafomotricidad en el proceso de aprendizaje  de 
los infantes  presentan  un crecimiento  psicomotor  que ejercerá la  coordinación  viso 
manual  que  ayuda a   la escritura y manipulación ,se  analiza  que si el infantes presenta 
déficit de atención no lograra  la coordinación motriz y asimismo  dificultara  en su escritura  
y empezara  a escribir la letras  a la revés  (Camargo. 2016)   definió la psicomotricidad 
educativa  es una  discapacidad motriz  ya que  es analizado por el  INEG que el 30% de 
preescolares presentan dificultades en el desarrollo motriz en lo cual afecta a su desarrollo 
evolutivo y aprendizaje significativo  que irán procesando al momento de ejecución de 
actividades cotidianas.(p,6) 
Según el Ministerio de Educación (2014). Desde  que  los niños  se  encuentran  en el vientre  
materno se realiza movimientos con su  cuerpo  y  van  presentando  movimientos  ,gestos 
que  favorecerá  Asus experiencias  en la vida  el  mismo  modo  las acciones que  ira  
realizando vinculara  al  mundo  interno , pero si el niño  no logra realizar  la psicomotricidad  
no  ejercerá  las emociones ,de movimientos  del  cuerpo y acciones motrices  que  genera 
que los  infantes   y no desarrollaran  coordinación como el saltar, andar , correr y  así mismo  
el niño primero debe   aprenderá  a mover  si  cuerpo antes  de la  pre escritura y el  lenguaje  
hablado  o  escrito  que   empleara  los  movimientos  corporales se  analiza  que  las escuelas 
primero ejerce a la escritura en el niño , es por ello  42 %  de ejecutores   recomienda  que 
las docentes  deben estimular el trabajo motriz para  la  mejora de la  grafomotricidad  






En nuestra  sociedad la familia  espera que  los niños lleguen a escribir  desde que inician  
en los  centros escolares porque cuando el niño ingresa a la escuela  se genera diferentes 
estrategias de enseñanza pero  los padres no entienden eso  ellos  quieren lograr que sus 
niños al menos  sepan escribir oraciones ,los docentes comunican que el infante aprenderán 
mediante actividades de  manipulación mediante  las  manos ,dedos  pero en ello  se involucra 
conocer amigos , nuevos  juegos de interacción pero  se conoce que la  escritura  es  
importante en desarrollo evolutivo el niño  ya que  ir  adquiriendo habilidades de grafismo 
que  le  ayudara  a su desenvolvimiento  en la precisión , coordinación  y así logra una mejora 
en la desarrollo grafomotor. UNESCO (2013). 
En el Perú, se conoce que un 19,8% no manipulan objetos  como enroscar   destapar 
en bases  o  manipular  los lápices así  mismo28,6% de madres y el 25,6% de padres  que  
comentan  que  a sus les faltaría desarrollar la psicomotricidad ya que es esencial en su  
desarrollo integral en la  etapa de su niñez  y los padres quieren que  logren las habilidades 
motrices en la escuelas  pero no se dan cuenta que eso vine inculcado desde el hogar  los 
padres  fundamentan  que   a sus  hijos  se  les  hace   difícil  sostener  los lápices, hemos 
destacado  que   existe problemas de  destrezas  motoras  finas  así  mismo  es importante la 
mejora de  capacidades  de  grafismo y trazos  en los infantes para  su desarrollo motor. 
Es por ello , en la  institución educativa N 018 -Okinawa refiere que los niños presentan 
mayor dificultad en  la coordinación motora y en  actividades de grafomotricidad con el niño 
no manipulan los lápices y desenroscar con dificultad el 25% en un  nivel o categoría de 
inicio , siendo  materia de alerta debido  a que  el niño  necesita desarrollarse de forma 
adecuada para su  futuros aprendizajes  donde los  docentes deben tomar  conciencia  que la 
psicomotricidad  es  de suma importancia en  manuales  y manipulaciones que se desarrollan  
mediante las manos ,ordenar ,dibujar  y pintar y así ayudaran a las habilidades motrices  Por 
otro lado las escuelas deberían implementar espacios de psicomotricidad para que los niños  
pueda ir desarrollando las habilidades  motrices y lo maestros deberían realizar actividades 
de grafomotricidad que ayudara  coordinación manual .  El nivel profundidad de este estudio 
es correlacional, tipo básica diseño no experimental y enfoque cuantitativo  Por lo expuesto 
el propósito de la investigación es ¿qué relación existe entre la Psicomotricidad fina  y la  




En cuanto a los antecedentes internacionales se tiene a  Ruiz, Gutiérrez (2015) .Cuya tesis 
titulada Desarrollo de la motora fina en niños de 5años de educación inicial del Colegio 
Alfonso de Cortez por lo tanto  tuvo  como meta  investigar analizar el desarrollar  la motora 
fina  de los infantes , dicha metodológica es  de tipo descriptivo  con un diseño no 
experimental aplico  al 57 niños, Así mismo aplico una ficha de observación  cual  
importancia es conocer el desarrollo motor fino en dichos resultados    le permite  describir 
en qué nivel de desarrollo motor en los  niños por ello un 56% están en un nivel bajo y así 
mismo un 23% y21% demuestran un nivel bueno finalmente  concluye que los niños están 
con la prioridad de  ejercer las  destrezas  motoras y las habilidades   con sus dedos  y índices 
al momento de   manipular  todo los  objetos . 
     Rodríguez, Gómez, Prieto y Gil (2017). En dicha revista de investigación cuyo título 
Psychomotor education in its contribution to language development in children who present  
for educational support.,tiene como finalidad influir y contribuir la intervención de la 
psicomotricidad en mejorar el lenguaje del niño y a vez de los niños con necesidades 
específicas. por otro lado, realiza un programa de intervención de psicomotricidad basadose 
el juego motor y movimiento, con tres niños entre 4 y 5 años, las cuales presentaron 
diagnósticos de dificultad en el lenguaje por ello determina los valores de sus habilidades 
del lenguaje y motora, por lo cual aplicaron la prueba de Desarrollo Battelle en el año 2001, 
antes de su intervención y final. En conclusión los  resultados  en  habilidades  fonéticas  
están un 26% y en  habilidades motoras  50% finalmente en habilidades sociales 30% 
muestran efectos positivos para  la reforzar  del lenguaje compresivo y comunicativo 
mediante  motricidad fina y fonética  y  ayudara a su desarrollo fonético expresivo 
Asimismo, Jimenez (2017). Development of graphomotor competence for writing. 
Revista Innovación y experiencia educativas. La investigación tiene como objetivo 
primordial, definir los niveles del desarrollo de la competencia grafomotora para la escritura. 
Por lo cual se empleó el método inductivo, la investigación es básica, y un nivel descriptivo, 
explicativo, diseño no experimental transversal.  Cual se conformó una población de 180 
niños de ambos géneros, por una muestra de 171 y el muestreo probabilístico. se realizó una 
recolección de datos mediante un cuestionario. concluye obteniendo resultados sobre la 
variable: indicaron que predomina en todo el nivel medio con una incidencia del 28.1%, 
51.1%, 20.8% respectivamente.  
 
4 
En cuanto a los antecedentes nacionales, se tiene a Benites ,R y Garcia ,S(2014) con su 
trabajo de investigación titulada: Desarrollo Coordinación óculo -manual en niños de 4 años 
de la I.E.P De la Salle y lerarming kids; la cual tuvo como  como meta  reconocer  es cual 
es el  nivel de  desarrollo en  coordinación viso manual con una metodología de  diseño no 
experimental, tipo descriptivo de un nivel  descriptivo   cual  dicha  población  fue de 40 
niños  finalmente  para  culminar  en su estudio de  su  variable de  la coordinación óculo 
manual tuvo un logro del objetivo  con un 81% en la institución educativa Salle y en cambio 
en en la institución educativa learming se encuentran en un 75%  asi  mismo  en cuanto  al 
moldear ,pintar se  analizó que 88% de niños molden y pintan de una forma correcta y el 12 
% no lograr  moldear ni pintar . 
Por otro lado, Villagaray,T (2018), Coordinación motora fina y la grafomotricidad de la   
I.E.I Santa rosita de lima N°0076 Rímac –Lima cuyo propósito  es decidir la relación con la
coordinación motora fina y la grafomotricidad, señalando una metodología de tipo básica de 
un diseño no experimental  de  grado correlacionar  está  conformado por 51 niños de 4 años  
en dicho análisis  descriptivo se decide que procede de una relación entre las dos variables , 
señalando un valor significativo de R=0,860 se acabe mencionar  que es una relación alta 
entre dichas variables 
Meza ,Lino(2018) En el trabajo de Motricidad fina y su relación en  la pre escritura de niños 
de 5 años  de la I.E.I N°438 María Auxiliadora San Eulalia –Huarochirí-Lima  
Cuya meta de investigación es analizar si existe  relación  dela  motricidad fina en la pre 
escritura en dicha metodología es de enfoque cuantitativo, tipo de básica , diseño no  
experimental  aplico a 23 niños de 5 años finalmente en dicha  conclusión la coordinación 
gestual y pre escritura  si existe un correlación de  0.726 en la cual es una correlación positiva 
alta  el mismo  en los  resultados  el  52,2% tienen una coordinación gestual en proceso , ye 
el 26,1% tiene una coordinación de gestual en inicio y finalmente un 21,7% se encuentran 




El enfoque teórico de Psicomotricidad Fina se basó, según Piaget  que la  psicomotricidad 
fina  implica  movimientos  corporales  en cual  el niño  ira   manipulando  toda la muñeca , 
las manos   mediante  una coordinación óculo manual  y así  mismo ira  desarrollando  
diferentes técnicas para las manipulaciones de loa brazos y manos  como pintar  rasgar  pegar  
cortar  plasmar  usando los dedos  y por  ello  aprenderán de la misma  manera  a  coger  los  
cubiertos  amasar  coger  herramientas  que  facilitara  a su  desarrollo psicomotor  es  por  
ello que   Piaget  fundamente  que  es  importante  los  4  estadios  para  su desarrollo  motor  
del niño  en s etapa de  crecimiento (p.4). la psicomotricidad fina genera movimientos de 
coordinación mediante la manipulación es donde el niño ira generando habilidades motrices 
con la mano gestos y así tendrá una mejor una coordinación primordial para su etapa 
Asimismo  el pedagogo  alemán Agust Friable  hace referencia  que  el desarrollo motor fino  
es un lista de habilidades en los infantes porque  abarcaran los  movimientos  entre  ellos 
están  picado  dibujos  tejidos  trenzado  doblado y moldeado  y así  mismo  irán  adquiriendo  
diferentes destrezas manuales   que  dejaran  que  el niño  manipulen   libremente (p.138) 
Con respecto a las habilidades motriz   permite el movimiento mediante dibujos tejidos que 
permitirá al niño a adquirir destrezas manuales mediante la coordinación ojo -mano y así los 
niños serán más autónomos Al igual de los demás autores Montessori, prioriza el juego como 
una prioridad en la actividad el niño porque ira a favoreciendo a su motricidad fina y 
sensorial pero utilizando el medio de les rodea como la naturaleza  ya que los niños 
manipulan las texturas utilizando sus manos Montessori se   basa  que  el  niño tenga  el 
principio de libertad   que  favorecerá  que el niño  sea  capaz de  hacer las cosas  sin  apoyo. 
(Dubovoy, p.139) 
La motricidad fina son movimientos ejecutados con las manos a momento de escribir o trazar 
así mismo ayudara al desarrollo grafomotriz, pero los movimientos realizados con diferentes 
partes el cuerpo abarcando un preciso con exclusividad en las lecturas se destacan la 
motricidad viso-manual, manipulación de los dedos y pulgar, gestual y fonética (Gallegos 
R., 2010, p. 31)Asimismo, la psicomotricidad fina es denominada por movimientos libres 
que ayuda al desarrollo muscular, los niños recién nacidos ya manipulan fácilmente los 
brazos mediante el reflejo el cuerpo y así mismo desarrolla la motricidad y el aprendizaje 




Por otro lado la psicomotricidad fina es el inicio de unos procesos uno donde el infante 
empieza a manipular y explorar materiales mostrando acciones de manos adquiriendo una 
coordinación ojo mano en el cual favorece a la educación psicomotriz del niño (Rodríguez 
y Flores 2013 p.5)  
Por ello la importancia de las psicomotricidad ejerce la educación psicomotriz   que es 
primordial para contribuir el desarrollo integral del niños ya que es analizado desde una 
perspectiva psicológica de los ejercicios para Elizabet Hurloch la educación psicomotriz 
proporciona diferentes beneficios considerar los benéficos de la educación psicomotriz se 
abarcara la  salud  es  la cual  estimula  la  circulación  y  respiración que favorece al ejercido  
que  el niño ira desarrollando   durante  diferentes actividades de  movimiento  musculares   
por  otro lado  ayudara que  el niño sea más  independiente para realizar  actividades de 
desarrollar habilidades sociales (Pacheco,2015p.13) 
En cuanto al objetivo de la psicomotricidad se propone como objetivo del desarrollo que  los  
movimientos  corporales mediante posturas  , gestos  es donde le  niños  ira  desarrollando  
diferentes aptitudes  con un desarrollo  motor, afectivo , social y comunicativo con respeto 
al objetivo para (Pacheco,2015 es un trabajo psicomotor que el niño ira adaptando en 
diferentes situaciones con un proceso de adaptación en actividades de  motricidad en los 
niños irán adquiriendo aspectos a trabajar   como gestos manipulación  en  nuevas practica 
pedagógicas ( p32) 
Por ello, se estableció como primera dimensión coordinación Viso-Manual; es caracterizado 
por la manipulación de la muñeca y las manos mediante materiales específicos  que   
ayudaran  a  captar la  visión de los niños en el cual  es importante desarrollar    acciones 
como saber  , enroscar  amasa  colorear, dibuja ,moldear  donde  niño utilizara  las maños 
,muñecas antebrazo y el brazo y favorecerá a su desarrollo motor.( Pacheco ,2015 p,38) 
En cuanto  a la segunda dimensión coordinación de los dedos índice y pulgar; permite que 
el  niño  pueda  ejercer  diferentes  actividad  de coordinación  con la  manipulación de los 
dedos  en los cuales  son  razgar, punzar ,embolillar, por ellos los niños  poseen una facilidad 
de  coordinación con los  movimientos de los dedos y índices  y refuerza al aprendizaje  
significativo  Así mismo por último la motricidad gestual; es el  dominio de las  manos es 
en etapa que  el niño  ira adquiriendo dominio de  los dedos, muñecas y así lograr una  mejor 
manipulación en los dedos y  así realizan actividades gestuales  con los títeres (Gallego 2010 
p. 42) considera que el  estudio de la coordinación gestual  trabajara estrategias en cual niño




los niños  trabajaran mediante  presión y control de su  mano (Pacheco 2015p. 43).Por otro 
lado, tercera la motricidad fonética;  es  la adquisición del  lenguaje  que  favorece a la 
integración el  niño  adquiriendo  coordinación fonética  es por ello  que  es primordial  en  
del desarrollo dela  motricidad  y ayuda  al  dominio y así   el niño  aprende  mediante 
canciones, sonidos onomatopéyicos, ejercicios inicia el camino hacia comunicación de 
palabras de emisiones; este proceso captar su atención por los  niños. 
El enfoque teórico de la grafomotricidad se basó, según Rius (1989) planteo una propuesta 
sobre la teoría de grafomotricidad. Puede ser analizado desde la neurociencia y educación. 
El proceso de grafomotor se describe desde la neurolingüística como la psicolingüística de 
forma simultánea y progresiva mejorando la gramática generativa personal basándose a 
elementos culturales y particulares. Por lo cual se define la grafomotora como producción y 
resultado, en sus dimensiones que se diferencias y que se refieren a la competencia 
grafomotora. 
(Perez,Navarro 2011) Analizan  a Ausubel y Bruner, Ericsson, La grafomotricidad 
intervienen simultáneamente el aspecto motriz y el aspecto psíquico así la relación afectiva 
del niño con los demás es determinante en su evolución psicomotriz de hecho muchos 
problemas en el aprendizaje del niño pueden estar basados en emocionales que obstaculizan 
su desarrollo, también determina una íntima relación entre el lenguaje y las conductas 
motrices. Con el lenguaje se acelera el ritmo del desarrollo ya que amplía el contacto con el 
mundo adulto y con el resto del niño por lo cual los elementos grafomotores, según García 
(2012) menciono la grafomotricidad requiere de una coordinación corporal de la motora fina 
(dedos, manos y muñeca) que domina a los segmentos corporales pasivos. cuales son 
antebrazo, brazo y hombro en la ejecución de cualquier movimiento. El control de uno o 
varios segmentos, direccionalidad, coordinación visomotora, decodificación perceptivo 
motriz. 
Rius (2003) La grafomotricidad se fundamenta con los elementos grafomotores que nivelan 
el movimiento psicomotor de la mano, la cual deben ser estimulados para   permitir al niño 
realizar actividades espontaneas trazos y conductas habituadas para el proceso madurativo 
del desarrollo grafomotor del niño. Por ello tenemos que tener en cuenta las motivaciones y 
estimulaciones de la mente así mismo la grafomotricidad es aplicada como una escritura por 
un proceso que intervención de grafías, así como el garabato pueden ser automatizadas a fin 
de una fluidez, armónica que realiza la actividad Por lo tanto la grafía es el trazo mediante 
movimientos de brazos y manos los trazos se pueden realizar de manera espontánea 
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identificando un alinea o huella  y  así el niño ira   adquiriendo el  ajuste el proceso  ojo y la 
mamo mediante la actividad motriz (Nuñez,2013. p.79 ) 
Del mismo modo el  grafomotriz es  un desarrollo motor fino porque permite  al niño a 
desarrollar  capacidades  que ejerce desplazar  las manos y  los brazos ayudara en la  
preescritura  (Román, R 2012 p.12) Afirma que  grafomotricidad  es  un  desarrollo  
grafomotriz que  ayuda  a potenciar   al niños  su desarrollo psicomotor  mediante  actividades  
que le ira preparando posteriormente para   su aprendizaje  de la  escritura ” (Kendall., 1974 
p, 98).A continuación veremos los contenidos relacionados con la expresión gráfica 
siguiendo una normativas de   contenidos mediante el área de lenguaje  es donde el infante  
tomara  interese por manipular  textos  de diferentes  soportes  como los  dibujos y trazos es 
esencial  en el trabajo el  aula.(Sánchez 2018 p.116) 
Por ello el sujeto, Rius (2003) afirmo que el hombre es el único ser que puede plasmar sus 
pensamientos en gráficos ya que con su evolución nos permitirá a realizar el proceso 
grafomotriz siendo la parte principal de dicho proceso. 
Asimismo, el soporte y la posición; Rius (2003) El proceso de actividad grafo motriz va 
acompañado de dos elementos: el soporte y la posición, la cual no se pueden separar 
manifestando tres tipos de soporte evolutivas las cuales son: la posición horizontal, vertical 
en el cual se aplica en los trazos en la líneas de mismo modo la sensibilización de los dedos 
es definida menciona que a través de la sensibilidad de la yema de los dedos podemos hacer 
llegar al cerebro todas las sensaciones que percibimos con el contacto de los dedos como 
temperaturas, texturas, formas, grosores. La yema de los dedos con coordinación con el 
cerebro podemos tener precisión al realizar alguna manipulación de cualquier objeto.  
En cuanto a la manipulación de las manos, es habilidad permite mejorar la precisión del 
manejo de instrumentos, y también nos ayudara a graduar la presión al realizar algún trazo 
de manera espontánea. Las técnicas del picado y el cortado en forma simultánea nos van a 
permitir tener una mayor eficacia en las manos y dedos, para poder tener dominio del pulso 
y facilidad en los trazos.  
El mismo modo está basado  mediante  movimientos  que permite los trazos  grafomotores  
de dos tipos  que ayudara su escritura  trazos rectilíneos, horizontales, verticales trazos 
curvos u oblicuos  y ejercerán  en diferentes materiales  como pizarras y papel  y lo 
favorecerá a ejercer  trabajos para   el inicio de la preescritura. (Figueroa, 2006) Asimismo, 
en la disociación con ambas manos definida por Rius (2003) la disociación de las manos es 




mano instrumental:  la que escribe y soporte: sujeta el papel. Esta capacidad es difícil de 
lograr ya que necesita avance afinado de las actividades y el trabajo constante. Para Rius 
(2003) son base a movimientos de la manos  mediante el dedo que  son esenciales para 
ejercer el espacio transversal e longitudinal conseguir objetivos claves, luego el niño puede 
desarrollar esta habilidad mediante gestos. Sin embargo, debe consolidarse para la 
consecución grafomotora. 
Por ello, García (2012) estableció como primera dimensión direccionalidad; es el lenguaje 
superior se emite en el orden temporal espacial determinado. La direccionalidad en la 
escritura se divide en visual y motor que pertenecen al proceso lector y escrito. En caso de 
la escritura se favorece el proceso de nociones arriba abajo e izquierda a derecha.  
Asimismo, Gonzales (2012) estableció como segunda dimensión direccionalidad 
coordinación visomotora; realiza los gráficos dependiendo a la exigencia de la escritura. Los 
trazos voluntarios siguen tres procesos siendo el primero el movimiento del brazo dando 
resultado los trazos rectos y verticales; el segundo proceso es realizar curvas y ondulaciones; 
en el tercer proceso realiza los giros hacia la derecha e izquierda y mixtos cambiando tamaño 
y grosores.(p.36) De la misma manera, estableció como tercera dimensión decodificación 
perceptivo motriz; la escritura se basa a dos señales: auditivas y visuales lo cual se da tres 
procesos, el primero es retener información auditiva (memoria ecoica), el segundo 
interpretar fonemas y grafemas a través de la escritura y el tercero recordar imágenes, 
gráficos sobre lo que se va plasmar memoria visual. (p.32). 
Hinojal (2015) La pre escritura y la grafomotricidad  es  considerado  por signos  de  
gramática   en la grafomotricidad por un proceso  en la cual  favorece  al  garabateo  de los  
niños  para  ejercer  su pre escritura en la  escritura  es abarcada  a   actividades   de 
movimientos  con la manos  copiando  varia veces hasta que el infante  tenga  un modelo 
ejercido , así mismo en la grafomotricidad en  los niños  es una actividad simbólica porque 
aprenden mediante trazos  y llegan a tener  un significado muy significativo para  el niño (p. 
24) Asimismo, el fin de la grafomotricidad es un posibilidad   que  aprendan  a realizar signos 
gráficos en la cual ayudara así proceso comunicativo y al sociolingüístico en la pre escritura   
se dirige a actividades de modelos cerrado y estructurados porque así habrá un cambio en la 
grafomotricidad y ayudara al niño al proceso grafomotor (Hinojal 2015,p. 24)  
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Según lo señalado la grafomotricidad es describir acciones de grafía en los niños donde 
interactúan en realizar diferentes actividades de coordinación y manipulación que favorecerá 
a su desarrollo motriz y grafomotor y as mismo desarrollará un proceso comunicativo para 
la escritura 
Mesonero (2012) Estas etapas transcurren de la posibilidad que tiene el menor en los inicios 
de los primeros trazos, actividad que conlleva garabatos sin ninguna representación clara por 
el menor por ello en la segunda etapa: Permite la intervención a través de los matices que 
asocian entre la mano y brazo en realizar la asociación de una escritura progresiva. Asi 
mismo en la última etapa: Coordinan e integran la lectura y escritura del menor por el 
desarrollo lateral y preferencias de la mano perfectamente instalada. 
Según Estrada (2006) Se consigue a través de la elaboración de un lenguaje por lo que no 
hay grafomotricidad en la base inicial de la comunicación. Esta comunicación evoluciona 
desde signos ideográficos, signos iconográficos hasta signos alfabéticos y los profesores 
deben acompañar a los niños a través de esa evolución. No es conveniente, pero no es 
extraño, ver que algunos niños son forzados a realizare signos alfabéticos sin desarrollar 
las dos etapas anteriores (p.24). 
Una vez revisado el marco teórico, el problema general planteado fue: ¿De qué manera 
motricidad fina se relaciona con la grafomotricidad en niños de 4 años de la I.E.I N° 018 
Okinawa Los olivos? Los problemas específicos formulados fueron: ¿De qué manera la 
coordinación viso-manual se relaciona con la grafomotricidad en niños de 4 años de la I.E.I 
N°018 Okinawa Los olivos, Lima-2019?; ¿De qué manera la coordinación de los dedos 
índice y pulgar se relacionan con la grafomotricidad en niños de 4 años de la I.E.I N° 018 
Okinawa Los olivos, Lima-2019? ¿De qué manera se relaciona la motricidad gestual se 
relaciona con la grafo motricidad en niños de 4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa Los olivos, 
Lima-2019¿De qué manera la motricidad facial se relaciona con la grafo motricidad en niños 
de 4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa Los olivos, Lima-2019 
Esta investigación se justifica a nivel teórico; puesto que se considera que la motricidad fina 
incluye el desarrollo motor que permitirá el equilibrio la precisión de movimientos  de las 
manos y muñecas mediante la coordinación. Asimismo, se plantea que la grafomotricidad 
no solo es producto de una acción motora (grafismo) sino que es resultado de un proceso de 
desarrollo hacia la grafía, que es una etapa donde el grafismo adquiere significado y 




respuesta motriz a nivel manual, podal, visual y auditivo, para mejorar la competencia 
grafomotora.  
Por otro lado, la presente investigación se justificación pedagógica; el propósito de esta 
investigación tiene como finalidad establecer capacidades y conocimientos que favorecerá a 
mejora  la motricidad fina y la grafomotricidad en los niños.  
Asimismo, se justificación metodológica por medio del instrumento que sirve para 
recolección y procesamiento de datos. Sea utilizado mediante el programa spss24. Para 
comprobar el alfa y confiabilidad, por ello se realizará una lista de cotejo para determinar la 
psicomotricidad fina y la grafomotricidad en niños de 4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa 
Los olivos, Lima-2019. 
La hipótesis general para esta investigación fue: la motricidad fina se relaciona 
significativamente con la grafomotricidad en niños de 4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa 
Los Olivos Lima-2019. Así mismo las hipótesis específicas fueron: La coordinación viso-
manual se relaciona significativamente con la grafomotricidad en niños de I.E.I N° 018 
Okinawa Los olivos , Lima-2019; La coordinación de los dedos índice y pulgar se relacionan 
significativamente con la grafomotricidad en niños I.E.I N° 018 Okinawa Los olivos , Lima-
2019 la  motricidad gestual se relacionan significativamente con la grafomotricidad en niños 
I.E.I N° 018 Okinawa Los olivos , Lima-2019 , la motricidad fonética se relacionan 
significativamente con la grafomotricidad en niños .I.E.I N° 018 Okinawa Los olivos , Lima-
2019. 
Por ello en dicho objetivo general en  la investigación fue: determinar la relación entre 
motricidad fina con la grafomotricidad en niños de I.E.I N° 018 Okinawa Los olivos , Lima-
2019 De la misma manera los objetivos específicos fueron: Determinar la relación entre 
coordinación viso-manual con la grafomotricidad en niños de I.E.I N° 018 Okinawa Los 
olivos , Lima-2019; Determinar la relación entre coordinación de los dedos índice y pulgar 
con la grafomotricidad en niños .I.E.I N° 018 Okinawa Los olivos , Lima-2019 Determinar 
la relación entre la motricidad gestual con la grafomotricidad en niños I.E.I N° 018 Okinawa 
Los olivos , Lima-2019 Determinar la relación entre la motricidad fonética con la 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Método 
Se aplicará   el método de hipotético deductivo. Para (Sánchez y Reyes, 2015) este un 
procedimiento que abarca enunciaciones con característica de hipótesis que  son,  vinculado 
de otras técnicas de  soluciones que confirman con los hechos (p.59) 
2.1.2 Tipo 
Dicho análisis es tipo básica. que busca la comprobación de los conocimientos en la teoría 
engrandeciendo y portando formular teorías modificadas con la intención se proponer 
alternativas de solución para instaurar las investigación” (  Valderrama 2013, p.22).     
2.1.3 Diseño 
Lo cual dicho diseño es no experimental, con un estudio que se podrá puede manipular y 
solo observar el ambiente para poder analizar. Además de corte transversal así solo 
efectuamos  la recolección de datos en un solo momento determinado (Sánchez y Reyes 
2013p.178).  
2.1.4 Nivel de estudio 
Por otro lado, para (Hernández 2014, p. 92), indico que el nivel correlacional que permite 
conocer el grado correlación d que exista entre dos o más conceptos, o variables en contexto 
en particular. 
2.1.5 Enfoque 
Es de enfoque cuantitativo según Sampieri, Hernández (2014, p.5) es para recolectar datos 
para probar hipotesis, mediante un base de medición de análisis estadísticos y que  asi  





El esquema adecuado para la investigación es la siguiente 
    V1 
     
M            r   
     
Leyenda: 
M = Unidad de Muestra 
V°1 = Motricidad fina 
V°2 = Grafomotricidad 
r = Correlación con la  V1 y V2  
Corte transversal 
Así mismo este tipo de investigación es de corte transversal ya que la información obtenido 
se recogen en un tipo seleccionado y único, por lo tanto, su objetivo es escribir las 
variables y observar su relación en el momento de establecer (Liu, 2008), 
 
2.2 Operacionalización de variables 
Variable 1: motricidad fina 
La motricidad fina son movimientos ejecutados mediante las  manos a momento de escribir 
o trazar así mismo ayudara al desarrollo grafomotriz, pero los movimientos realizados con 
diferentes partes el cuerpo abarcando un preciso con exclusividad en las lecturas se destacan 
la motricidad viso-manual, manipulación de los dedos y pulgar, gestual y fonética (Gallegos 
R., 2010, p. 31) 
Variable 2: Grafomotricidad 
Rius (2012) la grafomotricidad se fundamenta con los elementos grafomotores que nivelan 
el movimiento psicomotor de la mano, la cual deben ser estimulados para   permitir al niño 
realizar actividades espontaneas y conductas habituadas para el proceso madurativo del 
desarrollo grafomotor del niño. Por ello tenemos que tener en cuenta las motivaciones y 
estimulaciones de la mente. 
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Varible , operacionalización  
Tabla 1 Matriz de operacionalizacion de la variable psicomotricidad fina 
Definición 
Conceptual 
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2.3 Población, muestra y muestreo  
Según Lepkowski, J. (2008), “la población es censal con un conjunto de todos los tipos  de  
casos en  una serie de especificaciones (p.235). La población en nuestro estudio fue una 
población censal conformada por 105 niños de 4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa os olivos, 
Lima-2019.  









La muestra para Hernández y et al (2014), es un conjunto  de elementos que  corresponden 
a un subconjunto para  determinar las características del  grupo . Se constituyó por 82 niños 
de 4 años de  la I.E.I N° 018 Okinawa os olivos, Lima-2019.  
 Lima-2019.  
 
2.3.2 Muestreo 
El muestreo fue no probabilístico, es decir, que dichas muestras serán recogidas mediante un 




                                        
(1,96)2 (0,5)(0,5)(105)







Niños TURNO  AULA  Total  
4años  Mañana Amistad 26 
4 años  Trabajo 25 
4 años  
4años 




Total      105 
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Leyenda : 
N: Población del estudio (N = 105)  
p: Criterio conservador 0,5 
Z: Valor de confiabilidad al 95% es igual a 1,96 
e:  Error muestral e = 0,05 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica es empleada por una recolección de datos mediante la observación directa 
donde permitirá al investigador a tener un contacto más  sobre  su estudio investigado  ya  
que  el  observado juega  un papel  determinármelo en la  aplicación y realización de  la  
investigación (Tamayo 2008, p. 183).  
El instrumento que se aplicara en dicho trabajo  es una ficha de cotejo.es definida   
con un conjunto de  preguntas  ordenadas  en base   a las exigencias de  la   variable a  medir  
(Soto, 2015, p)   
Por eso, para la recolección de datos se aplicará como instrumento la lista de cotejo 
que contiene 47 ítems que nos permitirá recoger información necesaria para dicha 
investigación considerando dos variables que es Psicomotricidad fina y Grafomotricidad.  
Tabla 4 
Técnica e instrumento de recolección de datos 
Variables 
Ficha Instrumento 
Motricidad fina  Observación Ficha de observación 
Grafomotricidad Observación Ficha de observación 
Fuente elaboración propia 
Ficha técnica de motricidad fina   
Se aplicará contiene dos fichas de ficha de observación con la finalidad de recoger 
información en base a una escala valorativa, aquella estructuración contiene 3 escalas: (1) 
Inicio, (2) Proceso,(3) logrado 
1) Instrumento :  Ficha de observación para medir la motricidad fina




3) Meta: Determinar la relación entre motricidad fina con la grafomotricidad en niños de 4 
años 
4) Lugar de aplicación: I.E.I N°018 Okinawa-  los olivos 
5) Aplicación: niños de 4 años  
6) Duración de la aplicación: 40 minutos 
Ficha técnica de grafomotricidad 
1) Instrumento: ficha de observación para medir la grafomotricidad 
2) Nombre: Carrillo, Guzmán, Magaly Lysette 
3) Meta : Determinar la relación entre motricidad fina con la grafomotricidad en niños de.4 
años 
4) Lugar de aplicación: I.E.I Educativa N°018 Okinawa Los olivos 
5) Aplicación: Niños de 4años 
6) Duración de la aplicación: 40 minutos 
 
La validez según Menéndez (2002) la validez mediante la  lista de cotejo es la cual  el 
instrumento va  ser medido  mediante rasgos o características que se pretende medir  por 
medio de validaciones que  determinaran  si  las lista  de  cotejo  mide  para  la ejecución. 
(p.25) 
Validez y confiabilidad 
La validación se sometió por  juicio de expertos para determinar la relación lógica para ello 
se  necesitó dos de la especialidad, doctores y magister que conozcan de las variables. Por 
ello el motivo, que se alcanzará en   cada experto se mostrara en el instrumento (lista de 




 Calificación y Validez del instrumento por juicio de expertos de los instrumentos 




    Nombre y apellido  
Decisión 
  Dra   . Juana María Cruz Montero              Aplicable 
          Dr. Daniel Ángel Zavala Ramírez Aplicable 
          Dra  . 
         Mgtr. 
                                 
Roosmery Reggiardo Romero                                                                                                     




    
Fuente: certificados de expertos 
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Los instrumentos fueron validados por  expertos, en la cual dichos  instrumentos motricidad 
fina y Grafomotricidad el dictamen obtenido de los instrumentos fueron aplicables.   
La confiabilidad según Hernández y et al (2014), es confía un instrumento de medición 
cuando   el grado que trabaja de los  resultados son permanente y relacionado”. (p. 200). 
Tabla 6 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Coeficiente Validez 
 No es confiable 
Baja confiabilidad 
Moderada confiabilidad 
 Fuerte confiabilidad 
Alta confiabilidad 
-1 a 0
0.01 a 0.49 
0.40a 0.75 
0.76 a 0.89 
0.90 a 1.00 
Fuente: Ruiz (2002) 
Tabla 7 
Resultado de análisis de confiablidad 
Variables Alfa de Cronbach N° de ítems 
Psicomotricidad fina 0,846 25 
Grafomotricidad 0,775 22 
El estudio se  realizó  una  prueba  con el  propósito  de determinar la confiabilidad de los 
instrumentos, para 80 niños elegidos  al  azar  y a quienes se les aplicó las listas de cotejo.    
Tabla 8 Índice de fiabilidad el instrumento Psicomotricidad fina 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,846 28 
Interpretación 
En la tabla 8 se analiza   del coeficiente del alfa de Cronbach con una   confiabilidad de 
dicho  instrumento de  motricidad fina en la cual  se  obtuvo un valor de  0,846 por ello  se 












En la tabla 9 se analiza   del coeficiente del alfa de Cronbach con una   confiabilidad de 
dicho  instrumento de  motricidad fina en la cual  se  obtuvo un valor de  0,775 por ello  se 
observa una fuerte  confiablidad. 
 
2.5 Procedimiento 
Por  ello  la población  se  conformó por 82 niños  matriculados de 4 años   de la I.E.I .N°018 
Okinawa, y así  mismo se  seleccionó por el proceso probabilístico ,Por lo cual  se  aplicó un 
instrumento de 25 ítems para evaluar el  nivel  de motricidad fina mediante  diferentes 
dimensiones  así  mimo  se  elaboró  otro  instrumento   que está  basado por 22 ítems para  
evaluar  el nivel de grafomotricidad por   diferentes  dimensiones , el trabajo  obtenido por 
análisis estadísticos  para determinar  la relación entre las dos variables, por otro lado  se 
elaboró resultados tablas y graficas para  discutir  con otros  autores y  así mismos obteniendo  
conclusiones y recomendaciones  
 
2.6 Método de análisis de datos  
Expresa Bernal (2006) que al saber las suposiciones de los datos se aplicarán posibles 
deducciones acerca de los resultados para la demostración de la validez y resultados 
Para poder realizar la investigación, se revisará los instrumentos para la recolección de datos 
y se coordinará con la persona encargada de la institución educativa. Luego se procederá a 
administrar las pruebas para cada variable, se  aplica la prueba a los niños, según la 
disponibilidad de la institución, explicando el objetivo y teniendo en cuenta las valoraciones 
éticas que el estudio contiene. 
Así mismo se utilizó los resultados mediante el procesamiento de datos, utilizando el 
programa SPSS versión 23, para realizar el análisis de la información para la validación y 
confiabilidad y dar con la Hip tesis planteada. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,775 22 
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Los resultados analizados se presentarán en tablas o figuras según correspondan para el 
análisis descriptivo y el análisis inferencial. En base de datos obtenidos de esta investigación 
será sometida a análisis estadísticos, haciendo uso de la estadística descriptiva para el 
objetivo del estudio. 
2.7 Aspectos éticos 
1. En el  objetivos de estudio: En el  presente trabajo tiene un estudio imparcial  por
la cual favorecerá rescatar la realidad
2. Objetividad: El trabajo de investigación contiene un estudio imparcial con dicho
motivo es conocer la realidad
3. Anonimato: En el trabajo de investigación se realizará por una población y muestra
con la meta de que exista total transparencia al momento de realizar dicha
investigación que se guardará en reserva.
4. Confiabilidad: El presente trabajo que informe sobre los problemas que se puedan
obtener será guardado por confidencialidad profesional. Así mismo las dificultades
analizas se mencionarán
5. Los antecedentes  y  los autores: En el trabajo de investigación tiene como
estructura como, estructura según los reglamentos y pautas que establece la
Universidad Cesar Vallejo , asimismo no  se  alterado ni  creado ningún resultado ,ni
los datos estadísticos  siendo confiable y establecido correctamente, Dicho proyecto
de  investigación ha  Respetado los  derechos  de  autores  citados  como lo indica  el






Reseña de los resultados de la primera variable motricidad fina 
En dicho trabajo se mostrara estadísticas, por la  cual registra  datos correspondientes  de las 
variables de correlación de modo general y específico. 
 


















En dicha la tabla 10 como en la figura 5 en los resultados de  motricidad fina en   los niños 
de  4 años ,Muestran  un  43% de logro y así mismo el 39% demuestran que están un proceso 
para  culminar el 18% de  los niños se  demuestran que  están en inicio. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 15 18,3 
PROCESO 32 39,0 
LOGRO 35 42,7 
Total 82 100,0 
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Reseña de los resultados de la segunda variable grafomotricidad 
Tabla 11 Resultados de porcentajes de la grafomotricidad 
 grafomotricidad 
Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 20 24,4 
PROCESO 34 41,5 
LOGRO 28 34,1 
Total 82 100,0 
Interpretación: 
En  dicha  tabla 11 y en  figura 6  de dichos resultados de  grafomotricidad en  niños de  4 
años ,Se analiza  que el 34% se encuentran en un logro y por ello el 41% demuestra que 





Reseña de la primera dimensión Coordinación viso manual 













En dicha tabla 12 en la figura 7  se muestra resultados  de los niños de 4 años  en  el cual se 
obtuvo que 49% de los niños ha logrado  adecuadamente  actividades con las manos   como 
el moldear, pintar,  enroscar y desenroscar y así mismo el 29% de niños  logran realizar las  
actividades  con dificultad al  momento  de manejo  de moldeado ,pintar, enroscar  
desenroscarse  por ello se  encuentran en proceso  y para terminar el 22% de  niños se estan  
en inicio ya que los niños no   demuestran manejo adecuado para realizar las diferentes 
actividades como  ,moldeado, pintar enroscar y desenroscar. 
 
                                  Coordinación viso manual 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válido 
INICIO 17 20,7 
PROCESO 25 30,5 
LOGRO 40 48,8 
Total 82 100,0 
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Reseña de la segunda dimensión Coordinación de los dedos y pulgar 
Tabla 13 Resultados de porcentajes de la segunda dimensión Coordinación de los dedos y 
pulgar 
Coordinación de los dedos y pulgares 
Interpretación: 
En dicha tabla 13 y en la  figura 8 se muestra que los niños de 4 años  en  el cual se obtuvo 
que 32% de  los niños han logrado un manejo adecuado  con los dedos utilizando  el pulgar 
y índice  al momento de trozar ,rasgar, embolillar  y encajar así mismo el 30% de los niños  
logran realizar las  actividades  con dificultad al  momento  de las  actividades de trozar 
,rasgar. Embolillar encajar por ello se encuentran en un  proceso  y por último  el 38% de los 
niños están  en un  inicio ya que  no demuestran un manejo adecuado con los    dedos índice 
y pulgar al momento  de realizar las tareas como   trozar, rasgar embolillar  encajar 
Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 31 37,8 
PROCESO 25 30,5 
LOGRO 26 31,7 




Reseña de la tercera dimensión motricidad gestual 





En dicha tabla 14 en la  figura 9 se muestra que en los niños de 4 años  en  el cual se obtuvo 
que 44% de los niños han logrado un manejo adecuado para desarrollar las actividades de 
gestos,minicas movimientos con las ,manos así mismo el 40% de los niños  logran realizar 
las  actividades  con dificultad en el momento de realizar gestos mímicas movimientos de 
las manos por ello están en un proceso  y finalmente el 16% se están   en inicio porque los 
niños no demuestran realizar   las diferentes actividades  repetir gestos,minicas  movimientos 
con las manos. 
                                                     
 
 
                                                               Motricidad gestual  




INICIO 13 15,9 
POCESO 33 40,2 
LOGRO 36 43,9 
Total 82 100,0 
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Reseña  de la cuarta dimensión Motricidad fonética 
Tabla 15  resultados de la cuarta  dimensión motricidad fonética 
 Motricidad fonética 
Interpretación 
En dicha tabla 15 y en la  figura 10 se dichos resultados  de los niños de 4 años  en  el cual 
se obtuvo que 34% de  los niños han logrado un manejo adecuado para desarrollar las 
actividades como entonar una canción , repetir sonidos onomatopéyicos ,repetir trabalenguas 
o inflar las  mejillas y así mismo el 22% de los  niños logran realizar  las actividades con
dificultad  al momento de entonar una canción , repetir sonidos onomatopéyicos o repetir 
trabalenguas  o inflar las mejillas por ello encuentran en proceso  y en la cual el 44% de los 
niños están  en inicio porqué lo que asi mismo los  niños no demuestran  realizar las  
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INICIO 36 43,9 
POCESO 18 22,0 
LOGRO 28 34,1 




actividades  de entonar una  canción con gestos  repetir  sonidos   Onomatopéyicos repetir  





Escala de valoración descriptiva de cada dimensión 
En dicho trabajo se observará dicha pruebas de normalidad de las dimensiones  
 
Ho: Los datos procede de una  distribución normal  









Valor de significancia 
Si sig = p <0,05 se rechazara  la  hipótesis nula 
Si sig = p>0,05 se acepta la hipótesis nula 
 
Interpretación 
Ya que la significancia es de 0,00 de las dimensiones motricidad fina y grafo motricidad así 
mismo es menor o igual que 0,05 por ellos se aceptara  la hipótesis alterna  y por ellos  se  
empleara la prueba no paramétrica de Kolmogorow, Contratación. 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Coordinación viso manual  ,307 82 ,000 
Coordinación de los dedos y pulgar ,245 82 ,000 
Motricidad gestual  ,389 82 ,000 
Motricidad fonética  ,408 82 ,000 
direccionalidad ,352 82 ,000 
Coordinación viso motora ,315 82 ,000 
Decodificación perceptiva motriz ,322 82 ,000 
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Tabla 16  Escala de interpretación del nivel de correlación de Spearman 
-0,80 -1,00  Correlación negativa muy alta 
0,60-0,79  Correlación negativa alta 
- 0,40- 0,59  Correlación negativa moderada 
-0,20- 0,39  Correlación negativa moderada baja 
-0,01 -0,19  Correlación negativa muy baja 
0,00  No existe correlación alguna 
0,01- 0,19  Correlación positiva muy baja 
0,20- 0,39  Correlación positiva moderada baja 
0,40 -059  Correlación positiva moderada 
0,60 -0,79  Correlación positiva alta 
0,80 .1,00  Correlación positiva muy alta 
Estudio de relación de la Motricidad Fina  y Grafomotricidad 
Así mismo dicho trabajo se examina resultados que se  observa un coeficiente de correlación 
significativa en dichas variables motricidad fina y la grafomotricidad  en  niños de 4 años de 
la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019. 
  Valor            Significación  




Prueba de hipótesis General de motricidad fina y grafomotricidad 
Ho: No se encuentra una relación entre la motricidad fina y la grafomotricidad en  niños de 
4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019 
H|1: Se encuentra una relación entre la motricidad fina y la grafomotricidad en  niños de 4 
años de la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019 
 





Valor  de significancia 
Si sig = p <0,05 se rechaza la hipótesis nula 
Si sig = p>0,05 se acepta la hipótesis nula 
Interpretación  
De acuerdo a tabla 17 en dichos resultados utilizados el rho de Spearman con relación a 
motricidad fina y grafomotricidad nos arroja una  correlación de 0,631 en la cual se puede 
decir que se logra una correlación positiva alta Asimismo se analiza  el valor de significación 
es 0.00 en la  cual es menor que 0,05 lo que señala que se rechazara  la hipótesis nula y se 
aceptara  la hipótesis alterna por ello quiere afirma que existe relación  dela  motricidad fina 
y grafomotricidad de los niños 4 años de la institución educativa inicial-Los olivos 
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Hipótesis especifica 1: la coordinación viso manual y la grafomotricidad 
Ho= No se encuentra relación entre la coordinación viso manual y la grafomotricidad en 
niños de 4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019 
H1= Se encuentra relación entre la coordinación viso manual y la grafomotricidad en niños 
de 4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019 
Tabla 18 Correlación de spearman entre  la coordinación viso manual y la grafomotricidad 
Valor de significancia 
Si sig. =p< 0,05 se rechazara la hipótesis nula 
Si sig.=p>0,05 se acepta la hipótesis nula 
Interpretación 
Se analiza tabla 18 con dichos  resultados utilizados el  valor de rho Spearman con relación 
la coordinación viso manual  y grafomotricidad nos proporciona un valor  de correlación de 
0,639 Asi mismo se puede decir que logra  una correlación positiva alta  Asimismo se analizó  
el valor  de significación es de 0,00 es menor que 0,05 lo que señala que se rechazara  la 
hipótesis nula y se aceptara la hipótesis alterna por ello quiere decir que existe relación entre 
coordinación viso manual y grafomotricidad de los niños 4 años de la institución educativa 
inicial-Los olivos 
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Hipótesis específica 2: Coordinación de los dedos y pulgares y la grafomotricidad 
Ho: No se encuentra relación entre la coordinación de los dedos y pulgares y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019 
 H1= Se encuentra relación entre coordinación de los dedos y pulgares y la grafomotricidad 
en niños de 4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019 
Tabla 19 Correlación de spearman entre la coordinación de los dedos y pulgares y la 
grafomotricidad 
Si sig. =p< 0,05 se rechazara la hipótesis nula 
Si sig.=p>0,05 se acepta la hipótesis nula 
Interpretación 
Se observa en tabla 19 en dichos  resultados utilizados con el valor de rho de Spearman con 
relación coordinación de los dedos y pulgares y grafomotricidad nos menciona un valor  de 
correlación de 0,601 asi mismo  se puede decir que se logra una correlación positiva alta 
Asimismo se analiza  el valor  de significación de 0,00 y es menor que 0,05 lo que señala 
que se rechazara la hipótesis nula y se aceptara  la hipótesis alterna por ello quiere decir que 
existe relación entre coordinación de los dedos y índices en la grafomotricidad de los niños 
4 años de la institución educativa inicial Los Olivos -2019. 
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Hipótesis específica 3 motricidad gestual y grafomotricidad 
Ho: No se encuentra relación entre la motricidad gestual y la grafomotricidad en niños de 4 
años de la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019 
 H1= Se encuentra relación entre la motricidad gestual y la grafomotricidad en niños de 4 
años de la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019 




Rho de Spearman Motricidad gestual Coeficiente de correlación 1,000 ,530** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 82 82 
grafomotricidad Coeficiente de correlación ,530** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 82 82 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Valor de significancia 
Si sig. =p< 0,05 se rechazara la hipótesis nula 
Si sig.=p>0,05 se acepta la hipótesis nula 
Interpretación 
De acuerdo a la tabla 20 en dichos resultados   utilizados por el  rho Spearman con relación 
a motricidad gestual y la grafomotricidad nos proporciona un valor de correlación de 0,530 
en la cual  se puede decir que se logra  una correlación positiva modera Asimismo se analiza 
el valor de significación de 0.00y es menor que 0,05 lo que señala que se rechazara la 
hipótesis nula y se aceptara la hipótesis alterna por ello quiere decir que existe relación entre 
motricidad gestual y grafomotricidad de los niños 4 años de la institución educativa inicial-
Los olivos 
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Hipótesis específicas 4 Motricidad fonética y grafomotricidad 
Ho: No se encuentra relación entre la motricidad fonética y la grafomotricidad en niños de 
4 años de la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019 
 H1= Se encuentra relación entre la motricidad fonética y la grafomotricidad en niños de 4 
años de la I.E.I N° 018 Okinawa los Olivos -2019 
Tabla 21 Correlación de spearman entre la motricidad fonética y la grafomotricidad 
Valor de significancia 
Si sig. =p< 0,05 se rechazara  la hipótesis nula 
Si sig.=p>0,05 se acepta la hipótesis nula 
Interpretación 
Así mismo en tabla 21 con dichos a los resultados utilizados con rho de Spearman con 
relación a motricidad fonética y grafomotricidad nos arroja una correlación de 0,115 asi 
mismo  se puede decir que el valor de  correlación es  positiva baja ,asimismo se observa el 
nivel de significación de 0.304 es mayor que 0,05 lo que señala que se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna por ello quiere decir que no existe relación entre 




En esta investigación se realizó una observación estadística descriptiva en  la motricidad fina, 
por en la cual se llevó  cabo analizar el  interés de la variable motricidad fina en los niños  
obtuvo como resultado que el 18% se encuentran con inicio y el 39% se encuentran en un 
proceso mientras que el 47 % están en lograr, Por otra parte, se observó una estadística 
descriptiva sobre la grafomotricidad en cual nos proporciona analizar el propósito de la 
segunda variable de los resultados son  que el 25% se encuentran inicio y así mismo 41% 
están en proceso y   el 34% se encuentran logro. 
Del mismo nodo en la hipótesis general de dicho trabajo de investigación en cuya tesis de 
Villagaray , T (2018) en  el cual manifiesta que  si existe  relación entre dichas variables de  
coordinación motora  fina  y la  grafomotricidad señalo un valor significativo de R= 0,860 
que  se obtiene una correlación  alta se concluye que existe relación significativa entre la 
coordinación motora fina y la grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa 
Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. ,en  cuanto  a esta  investigación 
correlacional es  de R=0,631 que en dicho resultado muestra  que es menor  que la  
investigación  anterior por ello  el resultado  significa que  las  docentes  les falta  trabajar  
actividades para  mejor  del desarrollo motor fino     así mismo les  puede ayudar  a la pre 
escritura o grafomotricidad  según Gallegos(2010) nos  menciona  que  la  motricidad fina 
son movimientos  ejecutados con  manos al momento de realizar la  escritura así  mismo  
ayudas   al  desarrollo grafo motriz utilizando  movimientos  el  cuerpo más preciso con  
exclusividad para la lectura. Así mismo   García (2012) considera que la  grafomotricidad 
requiere  una  coordinación  corporal  de la motora  fina   como  manipulación de   los dedos  
,manos brazos y  muñeca que  domina  a los  segmentos  pasivos  en cual  son los antebrazo  
y brazos  que ayudara  al  control de la direccionalidad y  coordinación viso motora  
finalmente  decodificación perceptiva motriz 
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Por otro lado en la hipótesis 1 de dicho trabajo  de  la  tesis  de Benites ,R y Garcia,S( 2014) 
con su  investigación Desarrollo Coordinación óculo -manual de  niños de 4 años de la I.E.P 
De la Salle y Learning Kids en la  cual  el trabajo  comparativo nos manifiesta  dichos 
resultados que en su estudio de  su  variable desarrollo de la coordinación óculo manual tuvo 
un logro del objetivo  con un 81% en la institución educativa Salle y en cambio en la 
institución educativa learning se encuentran en un 75%  así  mismo  en cuanto  al moldear 
,pintar se  analizó que 88% de niños molden y pintan de una forma correcta y el 12 % no 
lograr  moldear ni pintar en cuanto a esta investigación  dichos  resultado que la  coordinación   
viso manual   y la grafo motricidad tienen una correlación de rho , 0,639 con una correlación  
positiva alta  pero en dichos resultados de coordinación  viso  manual   nos  muestra  que   
49%  de  los niños lograr  realizar las actividades  de  moldear, pintar ,enroscar y desenroscar 
así mismo  el 29% de  los niños realizan las actividades  con dificultad  y en cuanto  al 22% 
los  niños  no logran realizar  las  diversas actividades Así mismo Pacheco (2015) nos explica  
que  la coordinación Viso-Manual; es caracterizado por la manipulación de las manos 
mediante materiales específicos  que   ayudaran  a  captar la  visión de los infantes por la 
cual  es primordial  en las habilidades motriz  de los niño se realiza  a través de acciones 
como saber  , enroscar  amasa  colorear, dibuja ,moldear  donde  niño utilizara  las maños 
,muñecas antebrazo y el brazo y favorecerá a su desarrollo motor del niño por  ello  el teórico  
Ausubel y Bruner, Ericsson, menciona que grafo motricidad intervienen simultáneamente el 
aspecto motriz y el aspecto psíquico así la relación afectiva del niño con los demás es 
determinante en su evolución psicomotriz de hecho muchos problemas en el aprendizaje del 
niño pueden estar basados en emocionales que obstaculizan su desarrollo, también determina 
una íntima relación entre el lenguaje y las conductas motrices. 
Por otro lado con la hipótesis 2 en trabajo de investigación de la tesis Desarrollo de la motora 
fina en niños de 4 años del Colegio Alfonso Cortes que nos menciona  dichos resultados en 
su estudio de  desarrollo motora  fina los  niños por ello se encuentran 56% están en un nivel 
bajo y así mismo un 23% y21% demuestran un nivel bueno  finalmente  concluye que los 
niños están con prioridad de  ejercer destrezas motoras  con los dedos  ,manejo de los índices 
al momento de   manipular  todo los  objetos .en esta  investigación  dichos resultados dela  
coordinación  de los  dedos y índices  con la  grafomotricidad tienen un correlación de Rho: 
0.601 es  de una correlación positiva moderada alta. Por otro lado  con la  dimensión de   




manejo adecuado  con los dedos utilizando  el pulgar y índice  al momento de trozar ,rasgar, 
embolillar  y encajar y  así mismo el 30% de los niños  logran realizar las  actividades  con 
dificultad al  momento  de trozar ,rasgar. Embolillar encajar por ello los niños están en 
proceso  y para  culminar  el 38% de los niños están en un  inicio ya que  no demuestran un 
manejo adecuado con los    dedos índice y pulgar al momento  de realizar las actividades 
como   trozar, rasgar embolillar  encajar   Pacheco (2015)  que la coordinación de los dedos 
índice y pulgar; permite que el  niño  pueda  realizar  diferentes  actividad  de coordinación  
con la  manipulación de los dedos  en los cuales  son  rasgar, punzar ,embolilla por ellos los 
niños  poseen una facilidad de  coordinación con los  movimientos de los dedos y índices  y 
refuerza al aprendizaje  significativo por otro lado  Rius (2003)  en  la grafomotricidad se 
fundamenta con los elementos grafomotores que nivelan el movimiento psicomotor de la 
mano, la cual deben ser estimulados para   permitir al niño realizar actividades espontaneas 
trazos utilizando los índices y dedos con lleva a conductas habituadas para el proceso 
madurativo del desarrollo grafomotor del niño. 
 
Así mismo con la  hipótesis 3 en dicho trabajo de investigación Motricidad fina y su relación 
en  la pre escritura de niños de 5 años  de la I.E.I N°438 María Auxiliadora San Eulalia –
Huarochirí-Lima en  manifiesta que  coordinación gestual y pre escritura  si existe un 
correlación de  0.726 en la cual es una correlación positiva alta  el mismo  en los  resultados  
es de  52,2% tienen una motricidad gestual en proceso , y el 26,1% tiene una coordinación 
de gestual en inicio y finalmente un 21,7% se encuentran en una coordinación gestual de 
logro  en esta  investigación  dichos  resultados de la motricidad gestual  con la 
grafomotricidad tiene una relación de 0.530 con una correlación positiva moderada  así 
mismo  con la dimensión de motricidad gestual  nos proporciona  dicho resultados que 44% 
de los niños han logrado un manejo adecuado para desarrollar las actividades de 
gestos,minicas movimientos con las ,manos así mismo el 40% de los niños  logran realizar 
las  actividades  con dificultad en el momento de realizar gestos mímicas movimientos de 
las manos por ello están en un en proceso , finalmente en el 16% están  con un  inicio porque 
los niños no demuestran realizar   las diferentes actividades  repetir gestos,minicas  
movimientos con las manos la motricidad gestual; es dirigida  al  dominio de las  manos es 
en etapa que  el niño  ira adquiriendo dominio de  los dedos, muñecas y a si lograr una  mejor 
manipulación en los dedos y  así realizan actividades gestuales  con los títeres (Gallego 2010 
) considera que el  estudio de la coordinación gestual  trabajara estrategias en cual niño  
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domino precisar  sus manos mediante  señas ,gestos, movimientos  es cuando los niños  
trabajaran mediante  presión y control de su  índices y dedos 
En cuanto a la hipótesis 4 en la tesis menciona Psychomotor education in its contribution to 
language development in children who present  for educational support. tiene como finalidad 
influir y contribuir la intervención de la psicomotricidad en mejorar el lenguaje del niño y a 
vez de los niños con necesidades específicas. Por otro lado, realiza una intervención de 
psicomotricidad basándose el juego motor y movimiento, con tres niños entre 4 y 5 años, las 
cuales presentaron diagnósticos de dificultad en el lenguaje por ello determina los valores 
de su práctica en el lenguaje y motora, con dichos resultados en  habilidades  fonéticas  están 
un 26% y en  habilidades motoras  50% finalmente en habilidades sociales 30% del programa 
muestran efectos positivos para la mejora del lenguaje compresivo y comunicativo   con la 
motricidad  y en desarrollo psicomotor que ayudara a su desarrollo fonético expresivo asi 
mismo en la investigación de la motricidad  fonética  y grafo motricidad  muestra  un resulto  
de Rho= 1.15 es una correlación positiva muy baja así mismo nos da a conocer que  no  existe  
una  relación entre la  motricidad fonética y la grafomotricidad   ya que  es diagnosticado  a 
habilidades de lenguajes  que  ayudara  a su desarrollo fonético  así mismo   mostrando los  
resultados  de motricidad  fonética 34% de  los niños han logrado un manejo adecuado para 
desarrollar las actividades como entonar una canción , repetir sonidos onomatopéyicos 
,repetir trabalenguas o inflar las  mejillas y así mismo el 22% de los  niños logran realizar  
las actividades con dificultad  al momento de entonar una canción , repetir sonidos 
onomatopéyicos o repetir trabalenguas  o inflar las mejillas por ello encuentran en proceso  
y para  terminar el 44% de los niños está  en  un inicio porqué los  niños no demuestran  
realizar las  actividades  de entonar una  canción con gestos  repetir  sonidos   
Onomatopéyicos repetir  trabalenguas o inflar las mejillas. (Pacheco 2015) La motricidad 
fonética;  es  la adquision el  lenguaje  que  favorece a la integración el  niño  adquiriendo  
coordinación fonética  es por ello  que  es primordial  en  del desarrollo dela  psicomotricidad  
y ayuda  al  dominio y así   el niño  aprende  mediante canciones, sonidos onomatopéyicos, 
ejercicios inicia el camino hacia pronunciación correcta de palabras; este proceso captara su  
atención del niño pero más ejercerá  a las habilidades fonética  pero no la  la prescritita  que  
el niño desarrollara en su aprendizaje de desarrollo motor así mismo Estrada (2006) Se 
consigue a través de la elaboración de un lenguaje por lo que no hay grafomotricidad en la 




signos iconográficos hasta signos alfabéticos y los profesores deben acompañar a los niños 
a través de esa evolución. No es conveniente, pero no es extraño, ver que algunos niños son 
forzados a realizare signos alfabéticos sin desarrollar las dos etapas anteriores (p.24 
 
Por  lo que se puede  decir  que  los niños de 4 años  de la  I.E.I N° 018  Okinawa –Los 
olivos-2019 conformada  por 82 niños en algunas ocasiones  presentan dificultades  en 
realizar  las  diferentes  actividades  de la  motricidad fina y la grafomotricidad  ya  que  al  
momento de manipular  los objetos  y  al a vez  con  los gestos y movimientos  y el desarrollo 
fonético  la  mayoría de infantes   está en un promedio medio  de realizar las actividades por 
ello se e encuentran en proceso así mismo en las  demás investigaciones  los niños  si  logran  
desarrollar las actividades de motricidad y  grafomotricidad   en  diferentes  actividades  que 
ejecutan las docentes  es por ello que  los niños  logran tener un buen desarrollo motor 
Así mismo la motricidad fina y grafomotricidad tiene una correlación  por un  papel 
importante para ejercer   la  coordinación viso manual, coordinación dedos índice y pulgar  
,motricidad gestual, fonética ya  que  ayudara  a ejercer  diferentes  habilidades  para  que 
los niños  puedan lograr  a escribir  es  por ello  que   la motricidad  fina  ayuda  a la 
grafomotricidad por ese proceso a la pres escritura en  diferentes  actividades  que  los niños  
realizaran  durante  el  futuro , ya  que  sin esas dimensiones  de  correlación  los preescolares   
no  podrían  hacer  las  actividades  y podrían  tener dificultad para su  futuro  .Es por  ello  
que permite  a desarrollar la motricidad  ,creatividad y la  manipulación 
En la investigación es  un aporte de suma  importancia porque  ayudara  a contribuir  en el   
desarrollo  el niño  y asi mismo en su aprendizaje porque  considerar  que la motricidad fina  
y la  grafomotricidad debe  ser estimulado  desde la temprana edad en los  infantes ,para que 
tengan un buen desarrollo en su  futuro  ya  si mismo  los  niños  desarrollen la motricidad 
fina mediante  la   grafomotricidad ya que ayuda al escritura  y así  lograr resultados  








En base a los hallazgos obtenidos las conclusiones se puedo obtener mediante la hipótesis 
general y específicos 
Primera:  En cuanto en la hipótesis general, es   conocer  el valor de relación que se empleó 
en  el coeficiente de spearman cuyo resultado nos menciona  que el  Rho=0,631 que p=0,00es 
menor 0,05 Asi mismo  se rechazara  la Ho nula y se aceptara  la H1: alterna  por lo  señala 
que  si existe una   relación posita  moderada baja  en dichas variables de motricidad fina y 
grafomotricidad en niños 4 años  de la I.E..I N°018 Okinawa Los olivos-Lima 2019 
Segunda: Así mismo en la hipótesis 1 se analizó en valor de correlación mostrado por el 
coeficiente de Spearrman, de dicho resultado de una correlación  de Rho=0,639 cuando p 
0,00 es menor que  0,05 por ello significa que  se rechazara la  hipótesis nula y se  aceptara  
la hipótesis alterna asi mismo señala que la relacione es  positiva moderada  en la variable 
de  coordinación viso manual y grafomotricidad  en niños 4 años  en la  I.E..I N°018 Okinawa 
Los olivos-Lima 2019. 
Tercera:  Con relación a  la hipótesis 2 se analizó el valor  de correlación empleando el 
coeficiente de Spearman en la cual indica que el valor de Rho=0.601 y que p=0.30 es menor  
que 0,05 lo que señala   que se rechazara la  hipótesis nula , se aceptara la hipótesis alterna 
lo que significa  su  nivel de relación es positiva moderada baja entre la coordinación de los 
dedos y índice  y la grafomotricidad en niños 4 años  de la I.E..I N°018 Okinawa Los olivos-
Lima 2019 
Cuarta: Igualmente en la hipótesis 3  se analizó el valor de correlación  del coeficiente de 
Spearman en cual nos señala que  el valor de correlación es Rho=0.530 y que p 0,00 es menor 
que 0,05 lo que se rechazara la  hipótesis nula ,se aceptara la hipótesis alterna lo asi mismo  
significa que existe una relación positiva moderada baja en la motricidad gestual y  en la  
grafomotricidad grafo motricidad  en niños 4 años  de la I.E..I N°018 Okinawa Los olivos-
Lima 2019 
Quinta: en cuanto a la hipótesis 4  se examinó que  el valor de correlación del coeficiente 
de Spearman   en los  resultado resulta  que el valor de Rho= 1.15 cuando p=3,04 en la cual  
el valor de significancia  es mayor que 0,05en  lo cual  se aceptara  la hipótesis nula y se 
rechazara la hipótesis alterna por lo tanto tiene correlación positiva muy baja. Motricidad 





VI. RECOMENDACIONES  
 
Primera: Las maestras tienen dominio de trabajo en  los prescolares  y asimismo  se  debería  
a implementar materiales  que  ayudaran que  el niño desarrolle  su motricidad 
proporcionando habilidades motrices  porque  así podrán lograr la motricidad fina  mediante 
la  grafomotricidad  y así mismo adquirir nuevos aprendizajes. 
 
Segunda: Así mismo sugiero que las docentes deben tomar en cuenta los intereses y 
necesidades el niño ya que es importante en los momentos de rutinas y actividades de 
coordinación viso manual y por ello deben involucrar la grafomotricidad donde los niños 
puedan realizar juegos de manera libre y no ser presionados al momento de interactuar 
 
Tercera: Es primordial realizar actividades de grafomotricidad ya que permitirá lograr  la 
coordinación de los dedos y índices  y asi mismo  lograran un aprendizaje significativos en 
los niños y así mismo favorecerá a su desenvolvimiento del niño fuera del aula o dentro. 
 
Cuarta: Así mismo  en la institución educativa  deben orientar  algunos temas  de motricidad 
y grafomotricidad sobre  todo en la motricidad gestual y la motricidad fonética ya que las 
docentes  no toman encuentran aquellas  actividades, de tal manera es  fundamental el 
aprendizaje  que  se encuentran los niños  porque están e en proceso de aprender  nuevas  
cosas   que permitirá que  las docentes  conozcan más información  de motricidad fina y 
grafomotricidad y así puedan realizar trabajos  y interactuar con los demás . 
 
Quinta: Las docentes de aula deben consideren nuevas estrategias en sus enseñanzas con 
los niños con capacidades diferentes   así se ellos se sienten involucrados en el momento 
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Anexo 2 : Instrumentos de recolección de datos 
Lista de cotejo: Psicomotricidad fina  
La lista de cotejo tiene como propósito evidenciar los movimientos, acciones mediante 
actividades de psicomotricidad fina se marcara inicio (1) cuando no se logra proceso (2) Es cuando 
















Instrumentos de recolección de datos 
Lista de cotejo: Grafomotricidad 
 . La lista de cotejo tiene como propósito evidenciar los movimientos, acciones mediante 
actividades de grafomotricidad se marcara inicio (1) cuando no se logra proceso (2) Es 
























Confiabilidad del instrumento motricidad fina 




Normas de corrección y puntuación  
ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 
Descripción estadística por variable y dimensiones.  
Redacción cuantitativa de ítems por variable y dimensión.  
Variable: Motricidad Fina 
 
Dimensiones: Coordinación  viso manual 
 







Dimensión Motricidad gestual 
Dimensión Motricidad fonética 
Estadístico Descriptivo  
Descripción estadística por variable y dimensiones.  




























































































































Anexo 5 Fichas de aplicación  
 
Lista de cotejo: Grafomotricidad  
Dimensión 1. Direccionalidad  











b) Trazo de abajo -arriba.
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d) Trazo de derecha- izquierda. 
 

























Dimensión 2. Coordinación viso motora 



















































f) Trazos en ondas combinadas
















Dimensión 3. Decodificación perceptiva motriz 
a) Reproduce las imágenes según el modelo que observa (Mostrar imagen 1)








c) Sigue indicaciones y respeta las indicaciones: dibujar un circulo 
 
 
 
 
